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今回試作した|山挺ハンドルの~i~オザ立法は，勾真一 1 の立n くであり，タル型スプリングをお 1i1向
だけでなく X， Y方líü!こも ø-YJ らかせてダンパー効果により振動をほ減させるものである。タル~lfQ
スプリングの謀総筏，配悶，数泣を変えでゴミ!日免をかさねた。対象としたチェーンソーはスチーノレ
社製041AVE1Vl!である。
Photo-] Constructiol1 of A. V. Hal1dlc (A 口 Shaft 内ìl~li ， B=Coil Spril1g得lfjQスプリング，
C=Casing外筒， D口 RubbcrCoverゴムカパ…)al1d directiol1 ofaxies. 
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Test number(cf.Tab1e 1) 
Fi g. 1 Acceler・atiol Value of each 'l'est (災0.2ω12)
くI盟ハンドノレ> (Type 1) 1-3) 




















Photo白;¥ A. V . Handle rrype I (Righ t OllC is for n伐1'Hιndle) 
A1'I・owmcans the edg'c of A. V . Handlc. 
く1椴ハンドル> ('l'ype立) 4 ) 
181 
11 製ハンドルでは，タル~~lスブ 1) ングの数世， ~(~綴?系金交えて，操作性，的鋭利:の剤師から述1
~I な，組み合わせを探すために，前ハンドルJ!j 4 穂類，後ノ、ンドルm :3簡潔i を作i践した。
lïûハンドルm として，タルm~スプリング 3 カ所入りで謀総筏1.4 m， 1. G m， 1. 8mmのものとタ
ノレ型久ブリング 4カFfi入りでぷ錦径1.G mのものを作製した。後ハンドル斤jとして，タル製スプ
リング 2カr入りで京線接1.8m剖， 2.0盟m，2.:3 mのものを作成した。タル型スプワングの佼j授は





③作業主主勢によっては， lìíf ノ、ンド。 jレ在下1&1~ 部の問 c写真-4 の矢日])が作業者の膝{こ当る。
これらのJ#f.7J?改良し，また次で述べるj騒動測定の結果ぞ参考i(こしてJll明ハンドルがU:¥来上
った。















Table J. IJsit of Test No aml details 
COUlUlcnt 
i 1.8X3 lol'mal 'I、ype 1 
2 1.8X3 1.8X2 'lype 1 
3 1.4x3 1.8X2 Type I 
4 l.6X:3 2.0X2 'lype I 
5 l.6X4 2.0X2 Typc I 
6 1.8X3 2.3X2 Type I 
7 l.4X3 lol'mal '[、ypeI 
8 l.6X3 lor‘Ulal 'lype I 
9 1.6X4 1 Ol'lI al 'lypc I 
10 l.8X3 lor・lIal ヨツpeI 
1 lol'lIal lol'lIal nOI・lIal
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。一一一ーや norma{ type (Test No.11) 
F. handle bar only(Test No.1) 
F. handte bar 8-. R. handle grip 
(Test No. 2) 
関・…・・ a・・・喜怒
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Engine revolution (rpm) 
(b) R. handle grip 
Fi官. 2 Th号amplitudesor acccleration Ior fundamelltal fl'equellcy 
-in case 01: Type 1-
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No .11 ) (Test type normal 0一一一一一0
No. 3) ( Test [1.4x3 1.8J 関・…・・…・・-・濁
No. 4) ( Test [1.6x3: 2.0] 岳山則自由--0
No. 5) ( Test [1 .6 x4 2.0] ⑧一…一一喝
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Thc amplitud母Sof acceleration for fundamental fl'c司uency
-in case of Type I without R. grip unit-
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Fig. 5 Rcson品目自cfrequcncy il case 01' 'l'est NO.3. 
fi : resollallce freq祖elcy 1': fundamCIl tal 1'e司uency





























次に周波数バンド勾:のi出蝦効果を検討してみると， 前ハンドルで、は 100Hzt(、 l二では防振効果
が変われているが， 100Hz米織では， 必ずしも効果が明らかでないばかりか， ハンドルの共振
点付‘近では増加している。後ハンドソレで、は， これといった傾向は出ていない。
|坊綴性能獄!般の結果，次のJ誌が明らかになった。
①， [出振ハンドル工劉， J1型選， ][~l\!ともに前ハンドソレでの j的根効果が悲しし、。
②， [持強ハンドルを後ハンドルに取得・げた場合，常用回転数域にl的仮装般の共採点が都在し，
振動が期間される場合があった。


















吋自 (dB)特色+2由+10 G 幽 1色暢20-3告吋Bt39 +28 +10 色開lB時2B-3告-48 
R.handle grip(up and down) 
吋日 (ds) t3B t2D +1O e 幽10-38 刊号+3自+2s +1色臼開10-20 情39-4告
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吋B(dB) +3s +2自争198 幽16-28 ω38 吋B+3自+28 +1官自-10 . -i:U -38 -48 
???? ??????、?? ????? ??? ???? ?? ???????• ??
Fig. 6 Bala詰ceof Acceler乱tionValue (A. V.Handle-Normal 
日andle).Chain Saw-041A VE (cutting). 
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Resnme 
We made trialy .Anti vibration Handle for Chain Saw and t邑stedits effeet. This 
.A.V. Handle is deviced to reduee the vibration by using Coil-Spring. Photo 1 shows th色
。onstruction of .A. V. Handle and Photo 3-・5show three types of .A. V. Handle fitted 
at Chain S乱w.
We examined the effeet oIぬis.A.V. H乱ndleby Spr匂g寸loldtest and Hand-hold 
test. Fig. 2ω4 are the l'esults of Spriねg-hold test and show th乱tthis .A. V. Handle 
reduむeswell the vibl'ation on the Front handle b乱r，but not on the Rear handle gl'ip. 
Fig. 1 and 6 are the results of Hand -hold tesも andshow that in which bands in 
frequency the vibratioぉ wasreduced by using this .A. V. Handle， and that the effect of 
an ti vibra tion in the乱reaof over 100Hz w乱sgre乱t告rthan below 100Hz. 
This system may be useful of any other vibration tool， for example， brush c立tter，
rock drlil， concrete breaker and etc .
